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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh hutang luar 
negeri dan tingkat bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hal ini menggunakan 
indikator pengukurannya adalah pertumbuhan Product Domestic Bruto (PDB). Data yang digunakan 
dalam  penelitian ini adalah data sekunder menurut model deret waktu (time serise) berupa data tahunan 
selama 13 tahun yaitu dari 2000-2012. Data ini diperoleh  dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga yang terkait. Hasil penelitian setelah dilakukannya studi secara 
empirik menunjukkan bahwa variabel Hutang Luar Negeri berpengaruh tidak signifikan tapi positif 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan variabel Tingkat Bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi (PDB). Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah harus memulai 
pertumbuhan meningkatkan reformasi keuangan dan peka terhadap perilaku suku bunga untuk 
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di negara ini . 
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